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ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу, выполненную на тему «Гендер и гендерные 
аспекты габитуса в современной семье» Семижоновым Андреем Александровичем, 
обучающимся по направлению «Социология» основной образовательной программы 
бакалавриата 040100 «Социология» 
 
Выпускная квалификационная работа Андрея Александровича Семижонова посвящена 
изучению гендерных аспектов габитуса как основы конструирования гендера в контекстах 
современных трансформаций семьи. Это самостоятельное исследование. Его материалы 
имеют несомненную теоретическую значимость и могут лечь в основу методологии 
будущего эмпирического исследования. 
Из-за ситуации с самоизоляцией студентов на период отведенный на преддипломную 
практику и проведение исследования ВКР Андрея Александровича было решено сделать 
преимущественно теоретическим, так как изучение гендерных аспектов габитуса, 
проявляемых в семье требует прямого контакта с респондентами и наблюдения в качестве 
основы сбора качественных данных. Тем не менее проделанная Андреем Александровичем 
работа позволила проявить навыки проектирования исследования, высокую включенность 
в поле современных социальных наук, позволившую произвести синтез нескольких теорий 
для выработки методологии исследования, а также аналитические навыки. В ходе работы 
Андрей Александрович проявил высокую степень научной самостоятельности и 
заинтересованности, обнаружил неплохие знания классической и современной литературы 
по социологии, а также приобрел хорошие навыки аналитической работы и построения 
профессионального диалога с экспертами. 
Также необходимо отметить, что А.А. Семижонов на протяжении всего периода обучения 
был активно вовлечен в научную жизнь факультета. Так, например, он участвовал в ряде 
исследований в рамках социологической клиники факультета. 
Можно с уверенностью рекомендовать Андрею Александровичу Семижонову продолжение 
обучения в магистратуре. 
Семижонов Андрей Александрович демонстрирует, что приобрел профессиональные 
компетенции, заложенные в учебном плане бакалавриата по направлению «Социология», в 
той мере, в таком ракурсе и объеме, который задается характером проблематики, теоретико-
методологическими основаниями и практико-прикладными аспектами проведенного 
исследования. 
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